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Мероприятие пройдет в рамках V Всероссийского фестиваля науки.
Основная цель круглого стола – обсуждение результатов научно­исследовательской работы
студентов, посвящённой проблемам современной мировой торговли в контексте инновационной
составляющей, в контексте международного частного права.
Кроме студентов факультета Международных экономических отношений РЭУ им. Г.В. Плеханова
приглашены выступающие из Всероссийской академии внешней торговли и Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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